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DIAR" tr f"'\.,,1u
DEL
MINIST]~RIO DE LA GU'ERRA
REALES ÓP..DE~TES
PARTE
&la:
OFICIAL
caDitanes uvudanteg do éstos, ,que 10;3 Gtpitt:mqs ¡~6cret8,­
rios de referencia queden exentos (le deGcm.poñlu los
carg,?8 de confiunz9, qne determina, la. Junta económi<;:a.
d,el cuerpo.. . .
c.' De rell,! orden lo dIgO tÍ V. E. para sr¡ cmeoclllllento
y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchofi años.
Madrid ~6 de enero de 1907.
suBSECREJ.ARI¡.
Circula?'. Excmo. Si'.: Prm::'2ovIdo pleito por 13110-
trado D. Tomás Mm't[n Blam~¡;., en nOJJ.üFe.y representa- .
ción del la e Asociación Ce'.lt::al de iuJIviduJl'1 pj':)(~9dentes
del Ejército ~,contra lo. real orden de esto lI/finisterio,
fecha 5 de julio último, por la cual :::o C!.esestimnn denun-
cias hechas ne destinos d3renc1ie:1tcs del mismo, la Sala.
de lo Contencimio administrativo del Tribunul Supremo, .
ha dietado au,to con fecha 2 del mes actu9J, cuya parte
dispositiva 03 In siguiente: e Sa declara p:cocedel:te la ex-
, cepción de incompetencia de jurisdi.cción propuesta como
dilatoria por el Fiscal en e.ste pleito, y en su virtud que·
da e1in curso la demanda; archivesa el rollo, devuélvanse
las actua.ciones f¡J Ministerio de su procedencia con cer-
tificación d~ este auto, que se publicará en la Gaceta de
Madrid é insertará en la Colección Legislativa».
y habiendo dispuefo!to S, 111. el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento del referido auto, de su real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de áV. E: muchos años. Madrid 19 de enero de 1907.
WEYLElt
Sefior...
--_'-.7.1.-<!<lAiIll._......-~
ESTADO MAYOR ·CENTRAL DEL EJERCITO
Destinos
Oirculat'. Excmo. Sr.: Vistas las razones expues-
tas por el General del primer Cuerpo de ejérüito en su
escrito de 23 de novit>mbl'o último, haciendo presente la
conveniencia de que á los capitanes secretarios de los co-
roneles de los regimientos de Infantería, se les exima dc
que puedan ser elegidos para e:iercor cargos de confianza
dentro de cada cuerpo, el Rey (q; D. g.) ha tenido á bien
resolver en analogía con lo qua proviene el artículo 278,
titl~lo 2.°. del. vi.;onto reglamento provisional para el
régImen lntel'lOr de loscu(;lrpos, pOl' 10 que. respecta á los
© Ministerio de Defensa
W:¡;YIJElt .
S3ño~ •••
rmsr·~-C:4_"""_~_
SEccmN DE INFA~!TERiA
Clasificaci1Jrles
Excmo. Sr.: El Roy (q..:0. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando pOl' antigüedad le
corrosponda, al capitán do Ihfaato~'it'.(E. g,) :j, [j1ux;mi-
¡jano García Rincon, por reunir les30udiciuli.:s que de-
termina el m:ticulo sexto del :::eglmnonto da cl!J.s~ticacio­
nes do 24 d6 mayo (~e 1891 (C. L. nú:m. 195).
De real orden lo digo á V. E. pura sn cCliccimiento
y demás efectos. Dios guarde ¿, V. ]~. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1907.
WllYLER
Sefior Capitán general de la primera región.
• f!
Destinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. á
este Ministerio en 29 de diciembrc" último, promovida
por el cabo del regimiento Infanteria de Palma núm. 61,
Miguel Olives Cardona, en SÚpliC;1 de que sa le destine al
de Mahón núm. 63, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar BU petición con arreglo á lo diepuesto en el ar..
ticnlo 37 do la circular de 11 do agosto de 1904 (Oolec-
ción Legislativa núm. 156).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto,:!. Dios guarde &, V. ffl. muchos a1'ío!. Ma,...
drid 18 de enero de 1~07: .
W1IJYLER
Señor Capitán ge:loml é!.e Balcm:es.
•••
Exomo ~ Sr.: En vista dol neta ·que en 3 del actual
eroitió V. E. á este Ministerio. como resultado del con...
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Capitánes.
l'rimor tElníente.
D. Manuel Pérez Gralllunt, excedente en l~ primera re-
gión, al l'eg:miento de Asturias n".ím. 31.
Mad.rid 19 de enero de 1907, WEYLER
Relación fJ.zte se cita
Ca.pita.nes
D. José de Ros León, de la zona de Játiva núm. 20, ti
]1', de Valencia núm. 19, en situación de reser"a
(vo!uutal·io).
D; Antonio L6pez Martínez, de la reserva de Castellón
núm. 46, á la zona de Caatellón núm. 21.
~ Luis Caturla Travieso, de.la reserva de 'roledo nú-
mero 6, á la zona de Toledo núm. 3.
~ Mauro Fernálldez Pérez, de la reserva de Lugo nú-
mero 111, á la zona de Lugo núm. 53.
» Enrique Hidalgo García, de la reserva de Burgos nú-
mero 82, á la zona de Burgos núm. 37.
J Valero Guijarro Fuentes, de la reserva de Orensa nú-
. mero 108, á la zona de Orense núm. 52. .
» Carlos 'rernel Llistorella, de la reserva de LéIlda. nú-
mero 68, :i la zona de Lérida núm. 30.
l> José Rása Alpón, de la reserva d@ Ovi~do núm. 100,
á la zona de Oviodo núm. 48.
~ Juan Ruiz Garijo, de la caja de Albacete núm.. 55, á
la zona de Albaceto núm. 24.
:> Juan Oelma Mayáns, de la zona de Albacete núm. 24,
á la (laja de Albac0te núm. 55. .
» José Iturralde Carbó, de la zona de Oastellón núme-
ro 21, á la reserva de Castellón núm, 46.
¡) Manuel Lucas romares, de la zona do Toledo núm. 3,
á la resel'va de l'oleoo núm. 6.
l> Viet6riano Azcárraga Sánchez, de la zona de Lugo
núm. 53, á la reserva de Lugo núm. 111.
» Francisco Garcia Paredos, de 18, zona de Burgos nú-
mero 37, á la reserva de Burgos núm. 82.
) li'}orellcio Guntín Salvo, de la zona de Orense núme-
ro 52, á la r8serva do Oreme núm. 108.
» Audrés Imbel'llón Oamacho, de la zona de Lérida nú-
mero 30, á ID, reserva de Lérida nlÍm. 68.
~ Francisco 811árez Aza, de la zona da Oviedo núm. 48,
á la reservado Oviedo núm. 100.
:> Arturo O'Neill y Andino, excedente onla primera re·
gión y en comisión en el ~stado Mayor Oentral,
·á la reserva de Infiesto núm. 101.
-~~...---
Relación qtte se cita
Sefior ... <
~xcmo. Sr.: Vista la instancia que en 12 de di-
ciembrB próximo pasado, remitió V. E. á este Ministe-
l'io, promovida por el :músico de ese real.cuerpo Mariano
San rmguel Urcelay, en súplica da que se le nombre mú-
sico mayor del. ejército sin someteme á llueva oposición,
por haber prohado su suficiencia. según ce~tificado que
acompaña., y no siendo de aplicación al caso presente la
real orden do 21 de octubre de 1897 (D. Q. núm. 237)
que el interesado cita en apoyo de su petición.. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la referida ¡mtancia,
una vez que las plazas de músico mayor han de ser cu- .
biertas previo anuncio de su vacante, con arreglo á la
real orden de 20 de abril de 1894 (D. Q. núm. 88).
De real orden lo digo 6, V. E. para su conodmiento !
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afios. ~
Madrid 18 de enero de 1907. ,1
:1
WEY!iER il
. ~
Señor Oomandanto general del Reill.l Cnerpo de Guardias ~
Alabarderos. i
l
. ,.~-.-=-~=,",-- 1:
Ci'·c·¡elar.· Excmo. S!'.: El Rey (q. D; g.) se ha 8er-1
'vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería como ~
prendidos en la siguiente rel.ación, pasen á servir los des- ~
tinos que en la misma se les se1'ialan. '!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi3nto i.
y dem8s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~
Madrid 19 de enero de 1907. ~
:i
!í
¡i
~
J
'l'ementes coronelEls 1
D; Manu~l Prieto Valero, excedente en la primera región 1
yen comisión en la Academia de Infantería, á la ! -
zona de Bilbao núm. 40. I
~ Jfl'ancisco Pedi:aja Altam.iT!i., <lel }}Jtado Mayor Cen- . Oi!:cúlct?'. Bxcmo. ~:.: El Rer (q.!? g.l se h8 ser-
tral, á la caja de Balngucl' núm. 69. I VIda ;:lsponcr qu~ l~s oflCJaI~s.de Infan~er~a (E ..R.) ?0Il14
1 Fra~1cisco l'vIachó.1;latu., ex?~d~n~0 61: la primcr~, re- 1 pren~~d~:~ en la ~~~Ulent.~ relll.C1ón, ~asen a lae situaCiOneS
gIÓll y 311 cOJ01Slón en el LvJJ.nIsterro de lr~ Guerra, j Ó á ..serva loa de"tmos .fiLIO en la mIsma se los sef1~lll:n.
{t la cajlil, de Genmn, núm. '40. . 1 De ::ed Qrdeu lo ~lgO á V. 111. para su COllOCInUentol y delld...~ efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
~~ID.D.~.!1:,llt~s ¡ Madrid 1.9 do er;.ero de :.907.
j VVnYLER
:1 Safiol' () b
,1
D. Antonio MallZanenl, Ortiz, exeedont'l en la. tere3;:a re-
gión, á la zona de Murcia núm. 23.
:t Santiago Soto Rojas, de la resorva de Montoro núme-
ro 24, á la zona de Cádiz núm. 14.
:t Victoriano García 'Toboso, excedente en la primera
región, y en cOillÍsiónen la Liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba y Pue!to Rico, á la Zona de A1- :j
baceta núm, 24. . i
curso verificado en el regimiento Infantería del Priuci- I D. Antoni~ Escribano Unzurbe, excedenb en la primera
pe núm. 3, el Rey (q. D. g.) ha t.enido á (¡iGn nombrar I región, 11 la reserva de Tineo núm. 103.
m.úsico mayor con destino al Gxpresada cuel'po, al paisa-I »Satnrio García Pérez, de la reserva de Antequera nú-
no D. COllstancio Ma!dofiado 11(1]0, que.. reuniendo las ~ meJ.'o 37, á la zona de Málaga núm. 17. .
condiciones reglamentarias, ha sido propuesto para ocu-! :> Luis Leria Guerrero, excedente en l~ segunda reglón,
par dicha plaza. . [á la reserva de Antequera núm. ;)7.
De real orden lo digo á V. l:~. para ~u conocimiento 1 :> Agustín Avanega Navarro,· excedente en la cuarta
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ir región, á igual situución en la pri~era y en comi-
Madrid 18 de enero de 1907. i\ sión á la Liquiw¡dort'\ de cuerpos dIsueltos de Cuba
WHYLER i: y Puerto Rico.
1
.Sefior Oapitán general do la séptima región.
8e1101' Ordenador de pagos de Guerra.
©.Ministerio de Defensa
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WEYLER
WEYLER
WEYLER
SECCION DE AD~lIWSTr.ACION MILITAR
Comiae.rios d.9 guerra. de primera. clase
D. Iguacio Méndez Alzola, del Gobierno militar de Me-
nol'c~, á la Capitanía general de la octava región de
Jefe lllterventor de la Intendencia.
¡, Fra~cis?oLe~e8~ay Palacios, del séptimo Cuerpo de
ejérCIto, dIre(;~or del parque de suministro de la
Circula1' • Excrno. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha ser-
vido aprobar la prOpl.lesta de inversión del materiaJ de
Ingenieros para el afio 1907, que suma 4.822,900 pe-
eetas, cantidad concedida para dicho material en el ca-
pítulo 11, artículo único del presupuesto vigeilte,asícomo
también los presupuestos partl. las atenciones especialES
da los diferentes servicios en el indicado afio y cuyos too
tales figuran en dicho documento.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos. afios;
Madrid 18 de enero de 1907.
Relación que se cita
SubintendentGs
D. Angel Judel y Alaisnellis, del tercer Cuerpo de ejérci-
to, á la Capitanía general da la octava región de
jef3 de la Intendencia.
~ Ignacio Moreno y Alonso, dal Gobierno militar de
Me~orc~,á la. Capitanía general dela tercera región
de Jefe mterventor de la Intendencia.
» Emilio Martín Gondlez, del Gobierno militar de l\:Ia.-
llorcn, á la Capitanía. general de Baleares de jete
de la Intendencia. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi3u dis-
ponar que los jefes y oficiales do Administración Militar
comprendidos en la siguienté relación, qu~ principia con
D. Angel Judél y Al3¡snemS y termina con D. Luis Encinal'
y Pérez, pasen á servir 103 destinos qne en la misma se
indican, debiendo surtir sus efectos esta di¡¡posición en
la. revista del corriente mcs.
De real orden lo digo á V. E. parf), su conocimiento
y domá,s efectos. Dios guarda á V. E;. muchos ailos.
Madrid 19 de enero de 1907.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sofíores Capitanes generale~de las primera, tercera, Cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y Ba-
leares:
i
. ~----IIJ....-ClIIl11i"i _
SECCION DE CABALLERlA
SECCION DE INGENIEROS
Material de Ingenieros
b . Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien.apro-
al' el presupuesto de obras de reparación necesarIas en
¡
l
/¡
I
~
Donativos !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-I
ner ea le dim las gracias en BU real nombre al Presidente .
de la Sociedad Hípica de esta corte D~ Gonzalo Figueroa
y Torres, conde de Mejorada del Campo, por el donati-
Vo que ha hecho al arma de Caballería del caballo lla-
lDado «Rire», y disponer ai propio tiempo que el expl'e- '.~do c,abano pase' á disposidón del Director general de !
dría. e.aballar y Remonta para su destino al punto don-
e meJores servicios pueda prestar;
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~I emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 di enero de 1907.
WEYLER
Sefior Oapitán general do la primera regió14.
. .
D. Gregorio Martínez AgUir1'8, de la zona de ~ilb9:~ nú-I el.~aboratorio~c~ntr~l de Sanidad ~Iilitar, que V. ~.re­
mero 40 á la de Logrofio núm. 36, en sltUfl.ClOn ~e mltIó á este MlllIsterlO con su OSCrIto d.e 1,0 de nOVIem-
l'eserva (voluntario).. bre del afio próximo pasíl,do, siendo cargo'su presupues-
. .. l to, que asciende á 2.140 pesetas, al londo de beneficios
l'rlmeros teulentss " por la venta de medicamentos.
D. Vicente Manjón L6pez, de la. l'eserva de Valladolid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
núm. 94 á la zona de Valladolid núm. 45. I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
» Pe,blo Gon~ález Herrera, de la zona ele Valladolid IMadrid 18 de enero de 1907.
núm. 45, á la reserva de Valladolid núm. 94. i
) Andrés Piña Vázquez, de la reserva de Toledo ná-, ! . 1 . • •
mero 6, á la zona de Toledo núm. 3. ' Sefíor Ca.pItán genera. de la prImera reglón.
) Graciliano de la Torre Valiñú, de la reserva de Lugo I Sefior Ordenador de pagos de GUel'ra.
núm. 111, á la zona de Lugo núm.53., .
) José Rodríguez Folgueira, de la zona de Lugo uúme- ,!_.~&.".~"',..==-.__'"
ro 53, á la reserva de Lugo núm. 111. 1
) Doroteo Oteo Vivanco, de la caja de Burgos núm. 82, 1
á la zona de B~rgos núm. 37.
~ Anastasio Moreno Sánchez, de la zona da Burgos nú- 1
mero 37, á la caja de Burgos núm. 82. !
) Benigno Barjacoba TIrito, de la reserva de Orense nú- 1
mero 108, á. ht zona de Orense núm. 52. I
) Angel Bustamante Ba.ITeD:e~hea, de la reserva de ~l- 11
calá nlÍm. 5, yen comISIón en la Escuela SuperIOr
dc Guerra, á dicha Escuela, de plantilla.!
Madrid 19 de enero de 1907. WEYL'F1R 1
t
.
~~ Señor •..lllxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disJ?oner i
que el capitán de Infanteríe. D. Francisco Rodriguez ¡
Otín, pllse á. prestar sus servicios, en comisión, á la liqui- \
dadora de las Capitanías. generales y Subinspecciones de l~
Ultramar, sin ser haja en el batallón segunda resorva de
Palencia núm. In, á que pertenece. l
De.real orden 10 digo á V. E. para su conncimiento l
y demáil efoctos. Dios guardo á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de enero de 1907..
. WEYLER
Sefior Capitán general de la séptima región.. j
Safiares Capitán general de 19 primol'a región, Inspector I
general de las Oomisiones liquid"doras del I~jército y I
OrdenadOl' do pagos de Guerra. l
1
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Oficié.lea segundos
D~ Alonso Oomas y Medina, del Gobierno militar da
Mallorca, subaJterno do la sección-mixta de tropas
de Administración Militar, á la Capitanía ,general
de Baleares, coli el mismo cargo. . _
» Amable Al'güellcs Ui'quijo, - dal Gobierno militar de
Mallorca, á la Capitaní8, genei'alde Raleares.
» Rafael. Oardó Pujo!, del Gobierno militar de Mallor-
ca, á la Capitanía ganeral de Baleares.
:. Miguel '1.'rnyol l\Ia,túi'ell, del G(jbiéi;110 -militar de
Mallorca, á la (JapitanísL generat de Raleares.
) José Bonel de los Herreros, d,-JI" Gobierno militar de
Milllorca, á la Capitania general de Baleares.
~ F1'9.noÍfmo Donel do los Herreros, del Gobierno militat
de Monorca, ·subaltérno de la seeci6nmixtad~Ad-
mÍliiRtración Miiitl1r, á la Capitanía general de
Baleares, -con el mismo cargo.
:¡. J ugn- do ViIlalonga 'l'brtombal ,del Qobiorno-milit'ar'>
dí;) Menorca, á la Capitanía goneral de b, c'uartil
r8gión.
11 Juan Onrmona Crespo, <.kl Gobierno militar de Me-
norca, á la Capi t.anía gOllél'al de Baleares. _
Fodprico Itnpérez J.,GC~B., del Gobio'J.'nomilitar de' Me-
norca,- á la Cnpitanía gorlC'ml do Ba.leal'08.
~ Nicasio Agudin Aspo, d31 séptimo Cuerpo de ojbr~
cito, t~ la Capitanía general de la octava región.
~ Vicen.to Rivu. T:iI.Of!Cü'\O, dol sé~)timoCl1HrpO do ojército,
á la Capüunia goneral de la octava región.
;) Ramón Vü~dlG y ~·.:I()~qnerl1~ del séptimo Cuerpo - do
ejérci;,o, á la Capitanía goneral de la octavllrogión.
Endquo Yúf\ez y OI'jJlof:l, del ~éptimo Cuerpo de ojér,-
cito, á la Capitanía general de la octaVa región.
Lorenzo 1'rujillo y Gntiérroz, deh;épiimo Cuerpo do
ejército, á la Capitanía genoral de lA. octava. región.
Oirilo J Ul100 :y LófH3Z, del séptimo Cuorpo de -ejército,
á la Capiianía genel'alde la octava l'egión.
Comislnios de guerra de segundaclas9
D. Julián Mombieqro y l1omero, del tercer Cuerpo de
ejército, comisa-rio de la p:oviucia ~e Cuenca, ti: ~a
Oapitania general de la _prImera reglón con ellllIS-
mo cargo. . .
;) Enrique.García Peré'. d~l s~xto C:lerpo de. eJérCl~o, co-
misano de la provmeIa ae Sona, al qumto Ouerpo
de ejército, con el mÍ!;nno cllrgo... _
II Toroás'Hxdz Pérez, del Gobierno militar de Mallorcn,
director del parque de suministro~ interventor .del
h03pital militar-y de transportes de Palma y ~efe
del parque adlIlinistrativo de cRmpa~a, á la Oa,..
pitanil1 goneral de Baleares co.u los m~s:nQs ~argos.
II Juan Martorell y Sufíer, del GobIerno mIlItar de M-a-
Horca, interventúr del parque de suri:1Ínistr~, del de
Artillería y de la comandancia de Ingemeros de
Palma, á la Oapitanía general de Baleares" con
los mismo8 cargos.
" Valeriana Bosch y 8ánchez, tlel Gobierno militar de
Menorce., Director dol parque de suministro, inter-
ventor del hospital militar y de transportes de
Mahón y jefe del parque administrativo de cam-
pafia, á la Capitanía general c1e Baleares con los
mismos cm'gos.
~ José Fábregllos y l1'laquol', del Gobierno militar (13
:M:enorca do intervontor del parque de suministro,
del de A~tUlería y de la Ckm:airidancia de Ingenie-
ros do Mahón, á la Oapitanía general de Baleares'
-con loslllismos cargos.
~ FrancisenLamíts Pul1, del séptimo OU01'PO de ejéréi-
tú, jefe del detall del parque de sUluiríistro é Tuter-
_ventor dal hospital milita¡' de la Coruña, á la Ca-
pitanía general de la octava región, con los mismos
cargos. _
~ FmneI/lco Boville y Pigneras, del séptimo Ouerpo do
e-iúreito, intervento; del pa.rque-de suministro dot~l:J.nspol'tes de la comandanci:l. de IngeniEli.'Os y. deJ,
depósito de armamento de In COl'llfiaj á la Ci~pIta­
nía gimeral de la octava región, con los mISmO!!
cargos. _.
,> Oonstantino Sardina y Loreuzo, del sóptImoCuerpo
de ejército, interventor doll'a:rque de Artillería de
la córmmdllI1cia. de Ingenlel'ody dalor; servicios ad..:
ministrativ05 dol Ferrol, ti la Capitanía. general de
lo, octava región, con los mismos cargos. _
» Felipo Alonso y Sánchez-Al'cilia, dal séptimo Cuer-
po do ejército, inteJ'ventOi' dsloG servidos adminis-
tn~tivos de Lngo y comb?rio de la provincia, ~'i. la
Oaplt¡;.nía genol'al <iD Ir. octava región, con los
¡-:ti~I:'ln:3 c&rg-as. . ~
» Tiro"ltGo G:üte y 1Jov08, del sé¡)timo ~nerpo cie. ejér- 1 >
cito, directo;.' ¿d p['",:quo de suministro de 'lIgo, á ;
la Capitanüt genei.'u.l do 111 Qétava l'ogi6n, con el ¡
miiJl110 cargo. I
:i> Francisoo Cayuela y Pftlo:meque, d~lfJéptilllo Cuel'I?()
de ejército, interventor del parque d~suministrode ¡
trunaportos, de la comandancia oe Ingenieros y del ~
dep6sito de 9.i'mamentü do Vigo y comi,'iur:o de la ~
provincia, de PcntGvüim, á la, Oapitanía general ~ ,.
de la. octava región, con los mismos cargos. "
a Ramón Garcíe. Bermúdez, del séptimo U'161'pO de ejér. ¡ti. »
cito, comisario de la provinci8. de Orsnse, á. J.. Oa-
pitanie. general de la oct[l,yg regiéil, con los mis- ~ »
moa cargos. J
:Co:ruña y COlllJSfq'io de la provincia;á la Oapitanía " OficklÍlS pdU1Gí'OS
goncrfü de la octava región con l~s mismo~ ~a"gos, \' .
D. Jaim.e Ga1'llu y :M_ontgner.~ del GobIerno IDIlIt;:"r ?o ¡j D. Antonio Vilolla y Sastre, del GobIerno militar de
Mallorca, á llJ, Capitanía general de Balearos de JO- ! :Mallorca, á la Capitanía general de Baleares.
fe interventor de la Intendencia. 1 D Pablo Haro y Roselló, del Gobierno militar de 'Ma.
( llorca, tt 1:,. Capihmi~- general de ~aleares...
\
1 ) Venancio Recio Villalonga, dol GobIerno mIlItar de
fvlallo¡.'cl1, á la Cgpita.nía general de Baleares; . -I :. Ftlmando Bauzá Perem, del Gobierno militar de Ma-
llorca, encargado de efectos y pagador del parque
de Artillería de Palma, á la· Cápitanía general de
Baleares, coh los mismos cargos.. . __
) Antonio rvioragriega Oarvajal, d_el Gobierno militar
de Menorca, á hlCapituuÚtgimeml de Baleal.'es:
) José Moreno Burgos, del Gobierno militar de ~Iéhot-
ca, á la Capitanía general de Ba:l~a!es. . . ._
:. IgnacioZappino y Oabroro, del· GobIerno milItar de
l\Ienorca, encargado de efectos y pagad()r' del-'par:-_
que de Artillería. de Mahón,'á la Capítal1ia general
de Baleares, con los mismos cargos:
) An~Ol1io Sá::oehez Oüervo,del cuoHo Cuerpo de-ej"ér-
cito, á la-Capitanía generalde la-octava·regi6ií.:.
Alfredo Abel¡¡jri'" y Alelllán,délsexto Ct1erpode--eJér-
cito, á la Capitanía general de la octava región.
Vicente Tourné Pozo, del séptimo Cuerpo de ejército,
encargado de efectos ypagadol' del parque de Ar-
tillaría del Ferrol, á la Capiti:mía general de la ac-
tava I'egión, con los mismos ,ea~.'goso _
() Sa.ntiago p.:stórgo, y Gal'cÍli, del séptimo Cuerp~ de
ejército, .l. lp, Oapitanía geYlCl'al d? la OC~íWa. reglón.
» José Vifies y GiJ.roef.. dol séptimo Cuorpo de -ejército,
á la C[l.pitanía genem.l de la octava rogión.
» José HoCiríO"uez Carbal1ó, del séptimo (Jue~'po de ,ejér-
cito, á 1:CapitanÚt goneral do la octava ie-gi6b. ..
© Ministerio de Defensa
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D. :C.;uis Encinar y Pérez, del séptimo Cuerpo de ejército,
á la CapUaní!!' goneral de la. octavo. región.
¡YIftdrid 10 aa enero :::10 190'1. WEYLER
:i.iix:cmo. Sr.: Hahiéndose dispFesto qne d interveutor
y el :Jficini ps.[!,adol· del DepósitJ de In Gueni.l. p31'tünez-
Cg1~ á la pla!1tilI~1.,~del, ES~H{~O ~¡í~yo~ ~rell.tl·iÚ de lli}.i,Él'cjt~,
ell¡cy (q. D. g.) :Jl~t 'cGmt1o á blGl'. {'usponor que c!,:()In~­
!3f,l'~.O do guerra de s82'undt~ clnso ~L [flET~C2r:~-j f1~'~{~:3 y tV1arD~
~:;~ y el oficial primel'¡; dEl Adminio~l'nción Iúilitm' D. f.m'é)-
l!o ;~6mez Co~ta, que 1'8SpectivuJ:¡lente desempEillal'.. ¿i-
citOS CUJ'gOB, CiU.1Sen baja eH el primzl' Cuerpo de 0jél'cito
y alta en el citadoE6'Íflélo Mayor Oentral, debiendo eUl'-
til' GUS efectos esta disposición en la l'evista del mes ac-
tual.
.De ronl orden lo digo á V; E. para su conocimielltú
y uémás erectos: Dios guarde á V. E. m,uchos años.
Mndrid 19 de enero de 1907.
W:ll1YLER
Sellares Oapitán géneral de la primera región y Jefe del
Estado, Mayor Central del Ejército.
----
Excmo. Si'.: 1m if.oy (q. D. g.),no ha servido conce.:-
dor el abono d0 b gratificación anual de 250 pesetas,.
wnospondionte ¡i J.cs diz,:¡:; aüoí1 <;10 ei\;ctFJ'ldacl 01:\ S'l.lS em-
pleos; al perl3GJlv,l del cuorpo AG::i\i~.r de OfiC¡.Uíl,S milii;a~
ros (;omprendido EH la l'elnción qHa á contlnna¡¡ión ce
inserta, fine eOP'}lC:i.lztt con ::). t~']aa'~3¡ Sm'¡'mW fi;:¡¡hij¡¡;3Z
y concluye Con U. VlCe1fte Fanuí.l'I13ez San Pod¡'o,que er.:l-
pezará ti. contarse daado primero des actual, COil aúeglo
á la ley de presupuestos de 3i de diciembre'próximo
pasado y real orden circular de 12 del corriente mes
(D. O. núm, 11). . '
De re[\1, orden lo digo á V. E;. para- su conocimiento
y demás efectos. I:ibs guarde :i V,E. muchos afios.
Madrid 19 de euero de 1907.
\VEYLER
Señor Ordenador do pagos de Gue:~l'a.
Setiores Capitanes genero,les de las regiones y Baleares,
Gobernadores militares de Oeutn. y lVIelilla, Presiden-
te del Conseje Supromo de Gucrnt y .vlarina, Jefe del'
Es.tado Mayel' Central del Ejército, .Jefe del Cuarto
militar de S. M. y ?rovicario g\~n6ralCastrense.
I
I
Situación y des~ill()S
--- ------, -
D. Antonio Portol6s Xuez .. , i1'.Enis¿2rio de h'. Gue?l'~..
l) Agnpito Hernández Sánchez••.•. ¡Subtn¡.p. 7.>lo l·(~giún.
~ Fern::mdo Olalla Pimla ..•..•... GO'Jicrno mil. iSant.lI11(lel'.
); Cúrlo:~ p::¡!l':!el";u Suso •......... ¡!dem ~d. A1H\!l: _ ~ , ,
» .Tos~ 1':l)ardo Jllnéu!o':Ó ldem H1. ,1'e:'(1% 'l(' J:l J' ,üln'é!'ll.
» Ran~in.g'G ~J-arc~n, Torronteras ..•• !~,d~~~l íd. ,?\l;li~.Ia: .
¡¡ TeoQol'ü bDnX~le7. ~Iolero t~n!lln~p. G." r')glon.
l) Sl'l'¿io (xonzlÍlez Felfpe !'iliuisterio de la Gue1'l"""
l) TíiuóHto Flores Hurhide ...•.... Cuarte J\ü!itrlr de S. l\J..
II .ro~~'lnin ltipaldu. Armendáriz..•. 1'~tJtl\,10Mayol' del. 5.0 On¡,;·po.
» Rafael Montes fJftrdón ,. COllsejo Su p. o de G."' y ::Il."
» Rafa;:,l Earchena Gonz!llez Gobimno mil. ~leliaa.
~ Francisco Gutiénez Vicente .•.. Estado )layor &. o Cuerpo.
» Ga\lino Arrese ,Martíncz de Al·
yeniz •.•...........•......... Subin"p. 15.t. región.
l) Alberto Melena 0011 .......••••• Archivo general militar.
}) Marcos Martiuez Gutiél'l'ez •...•• Estado Mayor 7.° Cuerpo.
» Juan Relandiz ..••..•... ~ .....• Gobierno cil. Oádiz .
¡; Pa¡<cual Morcillo Lorite Idem id. Córdoba.
l) Itafael Antúnez Zurb»IlO ruom id. Jaén
» Amelío Ouenya Moraute ....••. Ministerio do la Guerra.
l> José :Yligoya García Snbin~p. l.a región.
» Eduardo VillanueVIl Begerallo Subiusp. 2.ll. región.
" lilidoro 8or:óano González ..•..•. [dem 3.a íd.
l) Tomás Jimóneo¡; S,tW': •.• " •..... I[,lem ¡¡y. id.
» Ikta(!l ltonzález Berna!. .•.•..•. ,Gobierno mil. Ceuü1.
» Victor ::'>larco Sebastián......•.. liVriÍlisteriode la GUel'l'::t.
}) JU~:!l J?autis~a ?~~st oOatalá...•. \}i~~t:l:do ~a'yor 3.,,~ ~'-~~rFo.
II José ,hméne¡o¡ 1 abreg..t , .. , .. ~I1mstel'lo de l~" GUd. r..
l} TÚill:l51.Cahc.llol'o Cabezas ifdtlln.
~ Ricl'I!'llo DaUl"a Martinaz '.'.. ' .IEfl~_ado Mayor Oentral.
1/ JlluU.i\T.f:Üí Adán';.........•. - !'i&inister¡O del!L GuernC
» Jo~6 :3adía Yallvet. ldem.
~¡ JllanGal'da Gal'ct,a " :.' IIdem.
il ?:b.uricio Perea ltúlJio '1 E8tn,do ]l;Iay(::~ Centrd. -
}) Fmnéisco fo:;aaZ.JimélH\Z " Vicariato genentl castwnse.
» Pedro Andél'ica EHn¡;•.... " ..•• Oonsejo SupY de n." y M."
II Rilverio Pay1 rr~.'lcés.... " .... Idero íd.
» AlejanGro i\<1ltl'toreH Masdell ..•. ¡Estado Mayor 4. o Cuerpo.
» Pascual ~:Ierino Llorent<J ~ .. OOllfmjo Sup.o de U." y i\1.'1.
~ J'(3¡¡f¡s Gal'1'ido Lubado .. , , "\linisterio de la GUI'lTll.
& Autonio Garzón Bn.talla .. " Ordenaeióll pagos do Guarra.
~ José Aparieio Lillo Ministcrio Ik la Guerre..
,» !\Jarcial do la Oámarlt Corral Ol'den¡¡ción pagos de Guerra.
II ?dedal'do Pardellans Ardanuy Intervención gl'l\l. .10 Guerra.
» Pabla Asensio Oasero E.tado i\hyol' el.el' Cller1)o.
» Oástor ütafio Sal'Rsola. " ~1iniHtel'Ío"le b Gnel'l':t:
:;> EdU!udo An!l,'és GarcÍl1••••.••.. '\ESCl1elJ1. Snpe,:'iur ele (¡¡¡eJ'l'a.
>l Hipólito OarltUléa Valle de Paz,. :';ujJe¡'numerurio ~ill s \l eld o
7. a región ~OOl'UfÍ[t).
» Vicente Fernández San Pedro .•. ¡Ministerio de la Guel'l·a.
Madrid 19 de enero de 1907.
• • q
indemnizat:iohes
OI~atiilcG.ci6n anllal de '250 pesetas
Escr;hie!1tes de iH'imsru clase
~. ~i~nUelSel'l'l\'llo Ro(il'íguer.. '" .IEiltnd.o "íayor Oentral.
» ~ 19l1e~ :..\lalfeito COl'¡,Ó~••.•••••. (jobim'llo mil. Badajoz.
» "\nt.o,!uo l\!onHlo (Id \'\L.1IO ..•••• 1Ministerio d~ l:t Gn~l'l'a.
» ~~~Ül?Alv-?"l'ez r.Iar¡:mndn ....•. Gobi.erno lnIl.':\ll~hon.
II l! l,lnCl~(;o.b\:ei'rOl:o ¡;IOré'i'.O ..... ;\liu.igterio ne L~ bt~cl'm. .
» ~~1tOl1l~ J\Lonllo Simchez " .•..• COIlGejo Rup.o de b .". Y I~Lu
') :,'J t~llh)],lO IvlnrLíuAz PiI1:Uos ... " '1.~n;)illHn. tta ,..;3giól1. I
~ ;~~Jp?lilo Blll'b~t 8nJg~H-lo .•...••• (1-ohi01'i).0 lníl. Co!'-:il:J.. '1
» ".eclll~ Oabrel':.I G".l".~ía .. , 1
1
C0ns'-,¡o i~flP." de G . l'. Y iJ."
• ~?~é S~láre:ó Domfll!!:lez•. _,' '. '" G0h:0;')10 mil. Huelva.~; ~~ge]~iO itniz de ~-\.~úa y \~lgnri.., ~,~j afstería do lu G.ll~rl'a. 1
» ~~dlt:!:~co G¡¡y ¡';~Jgi'Pro .•..•... 1,8:1hi11[<:'" d'él ;\IoUh. \
I ~alfO ?r:Uz r ~ri0uO"e'" f -F,!,'.'::',(!o· Mayor ~.o Ouerpo.
Relación que se cita.
--------
NOMCi'~ES Situaciones Ydestinos
ExpillO. Sr.: El Eey (e{. D. g.) 83 hn Sül'\Jido nprobar
las comisiones de que V. ~. dió cuenta á este Ministerio
en 12 de diciembre ptóxiroo pasado, desempellD.d!:ls en los
meses que se indican por el personal C01,l[n'8:1di rlo eu la
l'elación que á coütinuación se inserta, que comienza. con
O. Lll;'3Bart'IO ~loya y coucluye con D. lasJ Slanco La-
rrUSCai¡i, declarándolas indemnizabIes con los beneficios
qno sefialau los nrtículos del rf1glalUento q no cnlu, misma
se expresan.
VElrea) orden lo digo á V. J1J. para S\1 cOi¡odn:lieí1to y
fir.HlS cOl1sigl1ientüs. Dios gnarde á V. ¡¡J. li.mcl1O>ll~J1os,
Madr:,'l 1ú de enero de 1907.
St'fl01' General del segundo O:.:.arpo da ejérdto.,
Sf:\j'j·);'· 'Ül'denaum'cle pHgOS de GnC'"i:8 •
Relacilln que se cUIt.
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1904 5 5marzo 1~04
1905 G junio. 1905 1)
10001 Gliulio. ,1 H¡0511 521julioCórdoba .•.. ILucena,MontoroIConducir c:mdales .. , .. , ....2-:1
?o;fJ:,U:In;s
MES DE JGLro 1905
D. JOfé Moya }íolina .....•..• 1
OlusosCuerpos
_-.....~=. ":-"'""~=~~'-'---"'.'-~~' =cI¡~r~- PUNTO ¡l¡,-U ~ --I ¡;l'
~eg~ : j . ~
(lO ~ _ '" ¡! "ll q \le p~!nclpln Ien que termlnn ;¡
t:!.=J -"'p.. 1 ...• lb'~g@:- da an donda tuVO lugar Comisión conferida 1Ic-;, • . ~ O servaCIOU9S.
, r~~~ refildenc13 la comlslón ,jJ>Jr\1 Mes I Año Dial 1>l~s lAñO' :
---¡ '~"---- 1
1
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¡ MES DB ;I,lAllZO 1904 .: .
I I
Bón. Oaz. OiUdRdROdl'igO.·.I:l.er teniente. D. Luis Bal'l'ioMoyn •....•... 24 LosBarrios.. Cádiz .•..•..•.. Oobrarlibmmientos ¡l.OlmaI'ZO
:MES DE J[T.NIO 1905 .1
Zona l'eclut.o Córdoba, .. , ... 2.° teniente. b. José ?'{oya nIolina. • .. . . . . . 24 Córdoba .... Luccna,Montoro Oonducir caudales ....•..... 'j' 2!ionio.
J '. I
I
Zona recluLo Córdoba 12.0 teniente.
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4\Idem.~ Contin¡Ílt.
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11 Contil'Híe.
2
1
24
3
6
»
1905
!IJO!j¡
19051
lOOr,
1905
1905
1905j
I,
I
I
191nobre'j1905
!llídem . 1!l051
6Ingosto\100f'll
11 ídem. lOOD,
1IiI
61 I:lcphro 11) 0051:.
» » , I
,1
» » I » ¡6 sepbr(o\ ]\JO;;¡'
» ». »
~~ ~opbre119051
20 ldcro. 1905.
r
19051
1906
1IJ05,·
1005
1005
1!
190/5
190511905
l!lOi\
1005
1905
21r.gORto
V íd0m .
21sopbrc
27 ídem.
3110cbre.ll\l05
151nobre.11905
27 ídem.
1.° ídem.
:l8 idem .
24 ídem.
21.ídem .
Yocal de la Oomisión mixta
de reclutamiento .......•.
Practicar diligenciafl j uclicia-I
les •...•.•• , ..•.•..•••...
C6rd~ba .,. 'ILuc~na.,l\1ontoro·IQonduci~caud.ales ....•.....
AIgeclrlls •.• Cádlz ..•..•..•. Cobrll.l· libramIentos .•.. '" .
Córdoba .
Carmona .
Honda ..•.• ,
24
24
21<
24
24
Lucena,Montoro I Conducir caudales .
Se.illa y Osuna. l<1em y cobrar libmmiontos .
AIgecir:l.s r Má·
laga. , .. , .•.. Cobrar libramiontoB .. ',' ....
24 Algecir:.tB .. ' Cádiz.....••..• lelam•.•••.•.•.... , .•......
24. Idem Idem, I<1e}n·•.....................
10 Y 11 .Jaén•....•.. Haeza, ••• , • , .. , Asistir {I una subasta .
10 Y 11 Sevilla., ..•. Idem ....•... ,. ldem ••....•..••• , .....•...
MES DE OOTUBRE 190¡¡
MES DE SEPTm~1BRE 1005
MES DE 50VIEMBRE 10Q5
~ucena,Montoro Conducir cauda~es...,'...... 210Cbl'C'II00iíl 0l?cbl'c.
Hevilln y Osuna. Ide~ y cobrar lIbramientos. '27 sopbl'o 19051 4
1
1dem.
Vélez 'Rubio... ' Practicar diligenctns judicia-
les .. . • . . . . . . . . • . • . . .. .. 31 ocbro. I 100ó » »
» Fruncisce mnf;co Azcuna"'1 :H San Roquo •. AIgecira!1; Cádiz Cobrar librll.11llenton . . ... .•. 27 sepbre ~905 2 oebre.
» Leopoldo Galún Llinás... . . 24 Ronda ...•.. Idom y Mála":l.. ldem , ,........ 27 idem, 190¡¡ 1.o ídem.~ Ni"olás Albol'lloZ y Portoca-i ro . 11 C' '1 b ~I d .d <> ¡Defensor ante el Consejo Su.-¡ r. b" 190" 28 il"m .1'1'ero.. .. . .. .. .. .. .. .. .. J OH o a . • o. 1'1 ¡ premo \ ¡¡ oc le. .) ( "
.. Antonio González Lein... . 2;l, Baeza... , ..• Jaén .....•..•. Oobrar libramiontoB ....•... ' 4 ídem. 1905 <) ídem.
l) Julio Arbein Prieto , 21 AIgeciras Cádiz luem 1. () idem. 1905 . O íclem .
» ZI!allu~l :Mál'quoz Diaz.... .• 2.j, Id(~m .•..••• ldem Idenl...................... 28 f.lepbreI100~ S,~dem .
» l'l'anClsco Herrero Na.ltrro. 10y 11 Jaún ........ Do.eza A una subasta.............. 6,ocbro. 1900. 31ldem.
Zona ~eclut.oCórdol.Ju \2. 0 teniente. ID. José :Moya !liolina." ..•. ,'.
Admón. Militar .. , •.. , IOficial 1.0 •.• » Manuel }Járquez Díaz., •...
I
-,' . I .
Zona reclut.o de CÓl'doba, .. '12. o teniente. D. Joeé Movn Molina ..
Idem Carmona •....•.. " '" l. ~r teniente. 1> Andrés Pifia Vál,quoz .
Bón. Oaz. Cbiclana , •. , •.••. ¡Otro. . . • . . .. l> Leopolclo Galán Llinás ...••
Admón. Militar ..•......•.•. ,' Oficial 1.0 •. ' » :',fnnuel Márquez Díaz.. , .
1> ¡; El mismo , .
Admón. Militar•.•..... , ... 'IG. °guerrll.ll.a D. Fntllcisco Herrera Navarro.
Idem •.• , ...•......•....... Oíicial 2.0, ., l> FrunciE:lco León Illáp. .•....
! . r:·~-:'~~;;~~~!~~\j~(~;;~~:.. ~~:
Zona reclut.o Córdoba., .... '12. o teniente, ID. José Moya i\íOIína .•..•..•• , 24 'Córdoba ...•
ldem Carmona ......•...... ,1.er teniente. :. Andrés Pifia Vázquez...... 2·1 Carlllona .
ldem Almería , ¡CaPitán " »Antonio del Río Calderón .. 10 Y llIAlroería ..
Bón. Oa~. Tarifa .••.....•... : l.er teniente.
ldero ChIClana • , ....•...••. IOtro .
Fez. Lanceros Sagunto .•.. , . ¡Capitán..•..
3.er Depósito de Sementales. !Otro •...... ,
Grupo Art.a campo Gibraltal,' Ler teniente.
Admón. Milltar Oficial 1.0•..
ldem ••..........••..• , .•.• IC.Oguerra 2.a
I
~eg. Inf.RPavía ·1l\1éd.. 1.0, .. ·ID. Alfon~o More~o López '110 y l~ICádiZ'"'''' 'I~uosca , •.
Zono reclut.o Almena ,. \Ca1Htá.n ..... ) Antolllo del RIO Calderón .. 10 Y 1, Almena..... \i élell Rublo ...•
~..g~~V
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Observat'lones
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30 Continúa.
30 relem.
30 rdem.
2~ ¡Continúa,
21 Idell1.
10 Idom.
19 Contiaú3.
17 [dern.
1 rdom.
t:l
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1(l0:;'1 19
1900111 16
1P061 4
1906\1 H
liíO¡;I! 14.
1""1 I4
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>,1
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»
l)
»
»
5lfobro.. i1906
» I
» 1
'j, 1
»
»
»
»
8leno1'o.1 19061
»
»
7.'
"
14llllayo.
1-1 ídem.
11 ídem.
.
1906'
l!Joel
1!J06j
10~61
1\)061
1\)06
13\agOsto11906
15 ídem. 1906
31 ídem .1 190"
¡¡¡marzo
5 ídem.
161ídero ,
131:tgOstoll\)061111.JIeoPbre
15 ídem. 1006 16 ídem ..
81 íden:.. 100" 4 ldem •
ó/ronrzo¡¡ ídem.
15 Idem .
10 lljAlg. 18 '0' • ot.o ¡A.sif!tir nI curso de la Escuelay . ecll'as , eg VHt) r B. ( Central de Tiro ,
10 Y 11 ldem rde~ ...•...... IIdem :, .•. : .......•.•.•.
24 ldem •..... , CádlZ '¡CObrllr l1bntIDumtos " •.
NOMBRES
MES DE ADRIL 190e
ME:; DE E:\EIW 1906
litES DE OC'fUBltE 1906
:i\1ES DE FEBRERO 1900
C1o.seB
~~Ila I FECHAal'~g l'UNTO _
~goo ~g", o- ~ , O" que principia en que termina !!¡
~d ~ ~ri.li re'~:::el. do~:ee:~g~:gar ComislónconIerlda i,·Dlal){~ lAñO Dlnl MOA IAÍlo I f
-----1-" -'_o 1-- ------ - -- -- I-I-'--I-I~---'---
. (Varios puntos de)Auxilia1' la 1'ovista de ·arma-~
10 y 11IGrannda., ... < I_~ pl'ol;"incia del mento d~ Iu coma~ndancia 21 6uero.1 190GI bran¡¡da... ".. de Carabmeros dQ branadn.
1I
2,1 ICünlolm, .• ,1 Lucana y Mon-I li
tor.o \Conducir caudales ,1. (J Ifebro.. 11900
~ Val'lOSdelaspro-(p • t· I d I10 Y 11 ¡ vincills (luSeyi- eac lcas ~l~ ~ COilllSlOll e ~I ólmarzo '1 1900.. ..J '[1 Có el mapa lUllitiu, como :tlum- ,.' r '10y l.loen .a...... ) lla, l' oba, uo 1 bE' "1" Su ~.'. ü¡ldam 'll,iOI>
10 y llJ ( ihanadr. y l\1á-) de 8(~1~fl1'l'a. :~c.u.~ ......l~':l~~~\ 16 ldem .1 ¡(l06
)'v:::~~~'l~~~~'~}'. ','. I110 Ylli vincias dCSFVi./Práct!C(lS ~l~ la coml"lull del¡10 '11\i::ev'lln 11 Có ..1 b mnpo. lUIlIto.r, como UIum_¡) . el"•••• ,. a, 1 uO a'j ·1 1 El>: .10 Y 11 \ Granada y Má- nos (O a seuo a ",upenor
. . I g . de Guerra •... , .......•...I a a. ......... I
/
'VllriOSd61I1s prO'll' {¡ t' I .. , d I(10 y 11/ ,inehls de Sevi. l' IC Icas ~n. a eomlSlOn e
1O~ uISevilla...... lla, C. órdo ba, mapa l.nlh;ar, como alu!n-
11 j. 11\ Granada y lIá. 1l01'1 do la Lscnela Supel'lor\
. laga••.•... , • . de Guarra ........•........
10 Y11 Alg."',,,.... ".'>vi' Yotro•.. A~i.,ti"l '"'" d. l. E"nJ
Gontn.l1 do Tiro , ..
10 Y 11 ldom •.... ,. luem .•. , Idero " . " ...•......
24 luero ...•... Cádi,,: Cúbrar libramientos , .•.
Cnerpos
12.0 reg. monLado ArL/!•. , ... 1Capitán..•.• 1D. Miguel Fajnrdo M.olin~ ....
Zona de Córdoba ......• , 1:l.o teniente•. ID••Tosé l\ioya Molina .
¡I1ES DE MARZO 1!}06
Zona de Orenso , •........ ¡Capitán •...•¡D. .To¡;é Cond'l Bujóns '.'
Rog. InLll de AIlDllnSs.: •.... Il.er teniente. ~ ~all~ón Sll.garra Oendl'!\ •.••
1doro Dragones de So.ntJago .• Otro.... .•.. » ...{:mano Sancho Beltrán .••
1 !\lES DE M:A.YOHl06 .
Zona de Orense..•.......... ¡CBPitán..... D. Jo~é Oonde Bl1jóns , ...••..
llego rnf. a do .!.Imansa l·cr teniente. » Hamón Sngano. Cenura ., ..
Idcm'Dragones do Snntiago.. IOtro ..• ,.... »Mariauo HllDcho Beltrán, ..
I MES DE AGOSTO 19015
Grupo Art. 8 campo Gibl'altarllooman~aute.D. J...uis Gait:in Fal.quet. ...•..
ldom, ....•................ 1.er temente. »Carloll Moroto González •...
Comand.a Art.a de Algecil'll.S,/Olro •• ,..... »Jo~é Rojas y Mllrcos ... , •..
. j ~ms DE SEPTIEMBRE Hl06
Grupo Art.n de montnña del· . .; .
Campo de G'b' lt . (Oomandante. D. LUla hartl\n Falquet .•. , ...1 la al \ I
Idem : !l.er teniente. ~ ClIdos ::.\!orote González .••.
COIDd.e. Art. a de AlgeclrRs .•. Otro ••..• ,., ~ Josó ROjas y Marcos, .•....
Zona de Orome 1Capitán •... 'ID: .T08Ó CO!lde Bnjóns •.......
Rell. rnf.a de Ah:uo.nsa . , .. '. 1.er teniente. ~ !tamón Sagm'J'a Cendra .
1uom Dr!\gones de Santiago •. \Otro. . • . . . .. »Mariano Sancho Beltrán .
m'
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Re¡g. InLa de Soria , .• Il.er teniente. ID. Ricardo Guasch 'forrnelll' 110 y nISevilla ;.1 Madrid .•. " .. ,!Asistir al curso de hl Escuela
Central de Tiro .. " .. , .. ,.11 281 agosto
I!Jt1irJ. de T111av<?l'ft 10tro .•.••• ,.1 » Augusto Cuno Ortega .
29Iíd(~lD .
31 oebro.
29 flepbl'e
ldero de Barbón , . ,IOtro ..••. , .•
Bón. Caz. de TaJ·ifa ,¡Otro ..• ,., ..
luem de Segorbe ... , •...•. ,. Otro., ..•. ,.
1dem do Ohiclana .•..... ,'" Otro." .. , •.
) Antonio Igualnda y Sáinz
dol Oalllpo , ,. 10 Y11 Múlaga ., .. , [dem ••.•• o ••• 'Ild.em.•••••••.•.•••• , .•••••
» Hernán Corté!'! Salazur. , .. . 24 Sen Roque .. Algociras .•. , ,CObrar libramientos , .• , .
» Luis Flores lñignez.,...... 24 Tarifa , Oádiz Idem .. , , .
» Santiago nenito Márquez " 10 Y11 Ronda.". ,'. Madrid " •. Asistir nI CUl'SO de la Escuela .
Contral de Tiro •.•.•••.•• '11l.o/ldero •
2i !AIgecil·1\5 ... 10ádiz ..... , ..•. 100brar li1Jrnil1ientos .. , . . • .. 30 ocbre.
1006' 1906r I/) ocbre. S19061 i4 úlero • lUOO 419Da ~ :. " ¡¡contillúa.1906 4 oebre. 1906 . ....
IIlOa ó ídem. I~1906· ~IContinúa.190", » ~ " I
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Madrid 15 enero de 1907.
:.,."" .. <'~""'·"'·'···'·~··<'···"'··~··~"--"~·I"~~~~;"~~"'lr:.~:"-"'1." :~""l:.:~"'UF" .•' . _l.~.r.-....:..i.O~A......-.v·Ili~~¡I- ~~c~~::r~':~~~n'~~'=-'7,~,.,-~=~==-..-,.~owr~~_~'_~.;;,;~:~~:~~_.~,.o~¡.. "';'·'·~í,l·~"·'~"=c"'~""'''''"'''~
~ 'Si ~ b'S . - ~-","_----""-x.:~: .•. ...- - ,.....~~ ~ I ~s ¡ .;;;?, o- 0, j on que princIpia. un qn~ tortoliOll ;;¡
_. CU~jI'O'! Clr.scs t/OMB.GES I~o'" ~ do sU: . donde tU'I"O loS'-! OOm's.\"ú or:-';)·'''r.~ I .:;\. I~ ""'" g., .• '-- "" --~ "-'--==_-::-;':'~=:'.=' I E. ObzcrVBt:lou05
g '" -.~. 1 i-'ó I I o
. ~o·,1. rooiu<:nc!a \ a. COlll •• u DlIl" Mes Año. Di.. "'e" .. u'o ,. !"
. ~.1" ~ J.U. ~ 1 "~ .
.;~~::ltlt. ~~Jaé:l~= ;;;~itá-:~~·.·!D. Anton~~'~;~:tfllez ~i:~U':;~ :-o:~~~ 1LillRl'es ..••. I·Jt::~-.~~~,~:· ~~;cal de U::::~~jO rle~=~1-20 ocbre. 190~!.!~~; oCbl'e.I·;006 .\: .•__ ....~.__._~
l\1em " ;...•... cko ~ ~ Ant011l0 \la'g:J.~ Astudlllo .. lUv 11 t:beda Idcm Ide.!1l.".......... 19 idem. l\JOGj 22 íd(¡lJl ! l\iOa! .'\TI'~g. Co.7.. do L:fonuo XEr.. 1.e1' tenie;J.te.' ~ Lui3 Freire y Gurcía de Loa. • u . ,
(l) . l.. . 1 lIiz. , , ' ...•...•• , •... 1
1
1
..0 Y11 .Terez .. , .. , M~.di'id A:,istir 1\\ cUi.:e.o de" In BI!'~17.0i::';1 j' . I ¡
,¡\ ""'l'd ' .. ,,: .. ~ ;. ....... . Oentr8.ldeTir(' .... • ...... ll.Oldem.1(lOG;: tI l)
. \!lIn.. "" .. 1.. ' e Jl..! s("vil ',:> •••• fr. COl'o!'el... ;; JOBó U61ro1onto Gnimtn'lí ., '110 y 11/ :r~~lll ;O;lpihí!~ 1~ .Jon.quin ~,"lll!r y Fop.si. •... 1~ Y ~1.iAlgeeil'es ••. ¡san Ruque ....• Rel'onoeer maLería) , •.. ' 25 idem. 190al. ¿oleé;:e. 1(IOG I~tlm •..••.••••••••••••. " . Il\üru. n~1Jl''.i:l\ ~ JOt:é Murtlllcz Colclo .. " ... ¡1\1 Yli\ I I 1 i I
,L,.em , , .....•,' ¡l.er tcnlf;'llte.! ~ José RlIjas y ~arcos. . . . . . . :H ldom '" Cádiz •.•...... Oolmu' ¡;Ll'P.micntos.. . . . . .. 30 idoro. HJOG~» l} l)
'! .\lES DE NOVLE1111RE 1900 \ I I
Eón. C:~z. (lo TlI,rHL, ••. -..•. h. ertt'ni~r.te.1 D. Hern:ln COl'i:é~ Ralazr..r ... , . N ¡San Roquo .. Algedl'a;;, Cúdi?;Collmr liommiclltos........ :31 ocbre. 11'Oo[ ~Il'.?lll't.. ltOI) I ~.Id~D'l de i4e[~or¡;e ..• ,. ' :Ut,ro ....•... él! Luis l!'lorez Iñiguoz ...•. '," 24 Tarifa Iuem 'l·'id(~m...................... :.J lJohre. HiUG, úli<ten¡. 100li¡! 41
IdllIU d<l Ciudad. HOli.ÜgO •• ~. ¡Oti'O .••••.•• »1I:Jidro.R:ltlZ Guerra.. 201 Los I3(\l'l'ios . Cá'lill ..••••••. [dem...................... 3 idem. 1liOG!. 7 id6J1l., H10G¡1 5
ldtml de Ta.lavera ¡Otro........ »Augusto O:;no Ortllga •. 24 Algeciras .•. luem o" [dorn '............ 30 oebre. l\lO()r 2 idem '11 1110511 3
Zoua l'eclU. t. ÚH ".'!eYillll." •••• 0.tra........ ) Joaquín Pastor Guirudo.... 240 8ovilltl ...... Ut!:em CondllcÍl' caudalflR.......... 2 nobre. 19()1)~ 3 ídem. HiOf.! 2,
If:nI de ~ór(iol>~t:;;:::.. ,~.:' .l(~~~o...•••.• » An~~ni.o 1,~'p¡:,z SlÍ.nel.le.~ .••. _ 24 I?,~l'~olm •••. Ll~C¡\~U,j',rontol'OiIu~(;~:: :: ,'... 2 idem. HJOfi" 4'i<1e111 .. 1tlOíi 3
h< ~. Llll1¡;. dt:l \ 11,~·Vl"lO~w•• !(,.ro •••...•. ,~ 1,'ll" RIV(J),O Domíngue;; ..•• 10 Y 11 .,.·,'1111a ...... jhdwl. • ....• A,,¡¡;i.H al CUlf.O. de la Escuela, t 'I . I Centnti de Tiro , 2!J sopb!:c H10ü¡ 2 idem '11 1I106¡'! 2
Iden::. , 2.°fdom, . .. »Juan L6pe'l de Letona .. '" 10 Y lllIdem Ecij lL .. , •.•••• Condycir 01 Ü:'lt:mdnrte parRo . J .' .i.
l . . la JUl'll de l'üeilltus •••.... ·!JI 3'Hobre. 19()u! iJ I<lc¡u '1 H¡Úl,\11 ;.Idero .. ".;" G:lp(lllá~ 2.0. »Grego~'io VilclJ('l'J Vilch(,s .. 10 y l1¡Idem ·Iuoro [dcm .I, 3 idem. lUOo¡ 5 iUlllll .! l:JOúi,' 3
1
Ider..! do D!\gumo ' •... Ler temente. 'P -AutO;110 Fernúnd"z de IIe- _. L. , ¡'! ,.
I . re¡hlt 10 Y 1:. Coruoba il'~ÜUl'll1 ASl>!t1.r rrl cur¡:o de 13 E:>cueb' . ~ . I .. :'" _ '~. ., I .. Centl'l:l de Tiro........ .. 3 ,ocbn:. 1DO~¡ 4 ~dem ., H01::¡ ~
Idnn Cl~Z. do .:ÜWJ1i'O ~.If"'l.t..n,'o ....• , .. ~ .AntoniO Ea.stlda Elmo 1 :]01, JCl'.::.z Cadlz ¡'CObrar ltbramientos .•....... 4, nlJbl'o. 190b; 7I lde/U. lt.IOlll! 'íl
l.or d'.P.Ó~itO.. ~ement".:_es ••.• "c:..,Pitán.•..• l} Guillermo f'olíR Voga Bazlín :14. Idom Ide:n [d"nJ....................... 11 idem. H10(j~ 12·idem. lCOljl1 :J
3.t'r ídem ,Otro ~ Antonio Gonzálllz Leiva ••. 2;1 Bat:lzil. •••••• ¡J:J.c\l1 ; ¡Ietern :. 4 idero. 190(j! °idem. HJU~ 3
l.cr e~tul;!e<:il:lkntoremoil:fi.¡U:::ciltl LO... »José ~oves Cid. ....•...•.. 1 2,~ Uboua.. " '" Idom .......•.. ·ld3!n ' ....•......• ,. 2 idcm. 11l0G/ [, idem. I!JOl;', 4
Idem. . • • • . . . . . • . . . • . . . • . •• l. el' teniento. ~ Bt!rnllrdo Almonaeid de los I ~ !!i HeyeíJ.................... 24 IIll(,lIl........ IIdo::c .• ,,, ...... Idclll................ 2,idom. HlOtir .j. i(l(;tn. 1 Hli)() '1 il
:3. el' id~:l'(' o • 'ot:'o. . . . . . •. :$ Antonio G(lmez l{,oruoro o.. 24 1EcijfL .••.•. Se\'"illR. o ••••• " IJ,zIJ1 o. o ~ .. • .. • () id8l11. 1tlG,~:; 8; id~lll 1non 3GrupoArt.r.Crt¡Jlpl)~:.libr,;.~tr.r.l()tro : »AutoniOclv!:\Cl\!ZadaYBayol 24 !Algtldra,~ Oádiz :"". Id0!)!. l.°iidem. lUOI)~ 6:i,icm. l.\lüiJ 51
COla." Al'l.""de Algecir1\s IOso »Jueé Rojas}' 1\la1'ooll.. ..•.. 24 ¡·ldem Idem ,Idrlll :lOioebl'e. l\)O(i~ ;}liclt'lll. HJOlil :;
Pi"otecnil1 de '~"v¡ila 10-.: ro ) Rnf:wl Haleón y Hutiérrezho .11 [Oe illee ':\1" ,'el \¡.i..sisLir al curso da la L:6cnelai "'\'nohrc lOOo~» ») }, ~ O"ntinúa
i, •.~ - ••• ' •••• ,-" •••••••• de Acnfia .•..........•.• \ .) 1'" '1" ••••• 1" li.C<1l •••••••• Oontml <le Tiro ..•........ \ '" I ". '.'"'
3, er 1'('%. mixto uo :rnge .... , otro........ ~ l!'l'tlllCisco Gilos y Poncede· 11 ¡ l'
, , .. L~ó~ : 10y 11 ld;em ldem Idemúl(l,l~e~uel(1,detelo.grnfía 13 agoato l\lOG,» » »1 80lIdzm.
Com.u ue Illgll. uo Córdobc .,Op.P1Lán •••• ) LUIS J)aquGl'o y RUIZ 10 Y 11 Cmdoba •••. Jaén .....•.... rllf.\:!!' la rlJVlst:l de odlficio!' . ~ .
Juiiitl:r(1[) '11 23 nobre. l(lOo\ 23 n~1J1·c.: J.90U;
I(tem , •..•.••. iMro. obras. »Etlnaruo Fumauó y BO.llestel· 10)' 11 Idem : lheza y T'bedr.. ldom '119 idem. l(lOo" 21 idem .' HJOo¡'Ad.ll¡jnist-r~CiÓll ::Viilitv.r •..•. ¡Comisario 1.a ). Pablo Jiménez Soler .•.•. " 10 Y 11 .Taén B.f,.\P..za AS.i;¡tir tÍ Ulla aubl\sta, •... "1 Hl, idem. l\lOnI 21 i(!em. 1 tlOfí
IdeOl : Oficial 2. o •• » Emiquo Esqliivel TIuyal' ..•. 10 Y 11 Granadu .•.. Bem Idem...................... 18 iUllm. 190G 21 idem. 1\l08\
Sanidad Militar 111. o mayor.. »Ramón Fiol Jiméne!o: •..•.. , 10 Y 11 Sevilla•••••. IIuol'V(\ ......•. Vocul de la comisión mixtal. ,H • .•
I
. '., de reclutamiento......... 25 ~dem. 1906 21 ~cl!lln. 190GI\ 3 ..
Iuoill , •.. , Otro........ l} JOGé Blanco Larl'nacam ..•• 110 y 11 Algecll'aa 1.·~lmllría '" lucm , • • •. .• .• 24¡ldero. 1\iO~ 28¡ldem. 1900\ 5
------_.-:...__--..:_-------~----:----~._--~.....;...-----~. ~_.~_ .._-
,VEYJ¡Jn\.
--~---_._----~_._~._~-~...-.
Selior Capitán general de la sm-.k" l'egión.
Señores CB.pitán general de la séptímJ. rf¡;1.ÓJ1, q!'deil~'­
dor de pagos de Guerra y director de la fabrIca nn-
lita.:r de subsistencias de Valladolid.
Sef'íor Capitáil gellel'¡¡¡l de la segunda :::ogiéD.
"Sefl.ores Ordenador de }1ago,)s'de Gue¡::r:a y Directo;: de lf.¿
fábrica militB,l'de subsistencias de C'ó:::dobe..
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fccha 7
del actual, solicitando el euyío d" hal'in¡:, á los plt~'quo3
administrativos de suministro de esa región, el Rey lllüe
Dioa guarde) ha tenido á bien disponor quepol' la fl~bi'i­
ca militar de subsistencias da Córdo0a, 8El remeeen o, los
establecimientos que se dotallan en la Talación qúe S3
inserta á continuación, las cantidades da dicho al'~L::mJG
que en la misma se expresan, con objeio de c.uh;oü las
atenciones normales ~.el servicio y repl1(~:;to ¿'egl:u.uenta-
rio; debiendo ultlcbr n,l cs.p. '1." ~ fj,T·~. ::. o .J.,:,i y¡g()l1~C
presupuesto, log gastos qne se prarl.u7.cE.;l por COl\r~e(]!lenüIa
. de ·los transPQrtcs.
Do real orden lo digo :i 'r. fr,. para su cono0Í:,;}if,:;'ltc
y demás efectos. Dios gUSl'dD :i V. :f~. mr:chos arre;J.
Madúd 18· de enero dG 190" .
20 enero 1907
\lOO
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H"RINA.
,Q,uintlll\ll mt~.
-""....~.. ,,;,,...'.....--
Es~ableel~lQ¡ ltoS l'lleoptore6
D. 0: núm~ 11
._-------
lIIadrid 18 do enero'de ~()01 .-WII:YLER.
:¡"{¡'brlcae
~ullsistet1cias I~l Rey (q. D. g.) ha ~el1ido á b.ien dl.dpOD.?~ (~G3 IJu:: b
Q . íábrica militar de subsistondaSl de '·7allc.;:1ol1f!9 S~ l'elTI"S~m
Excme. Sr.: :~n vjste, dal ?scrito d? V • .E. fecha 300 quiDtrrlGs m3h'~c.os :le ilicho .attíc~l¡C ~,l. T~rf!.i:,J :~~
10 del actual, solIcItando el onvlO de harmas á los par-¡ TInl'O'os y 50 al deposít.o do l'itbnmus COL' (1)]0Lr, (~~) :l¡b.) .,l.
ques lldminiEiiGl'ativos y depósitos da suministros de esa las ~.tencionos nornwJes (;6~ S0¡·-¡Tic~.(1. y 1~~:~u~.:! {; .: 0r:::;~.. ·-
región, el R(',y (q. D. g.) ha tenido á bien di8poner que m~mtv..rio; debiendo r.füda::: r.l ;?2:,p. '1.", m·¡'. }.. G acJ Vi-
por las fábri cns militares de subsistenCias de Zal'ágoza; génte prosupuesto, los gm;tos qua 0:6 p~.'oclt1zcnI:i C:1 la
Valladolid y Córdoba, se efectúen á los establecimien.tos ejecución de estoR ttaDSpOl't~s. .... . . . ....
que se detallan en la relaciónque á cOl1tinuaeión se lll- De real orden lo .~ügo á \/" .!G. po.r:~. ~l::_Co;¡¡;('ol>~'(Y"~u :!
serta, las rem0sas ele dicho arl,iculó que tambien se ex- efectos consiguientes. Dios ~nmll3 á. V. K :Tt1(:hüS M:'OG.
presan, con objeto de cubrir las atenciones normales del Madrid 18 ele enero de 190'1.
servicio y repueBto reglamentario; debiendo afectar al
cap. 7.°, arto 1.° dEil presupueste vigente, los· gastos que
originen dii~htlá transportes. . . . .
De' real mden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efect~s. Dios guarde á o V. R. muchos' 8011'08.
Madrid 18 d.e enero de 1907.
W:mrom
Sefior Capitán general de: la p~iiiiei'a regióri.
Sefl.oreSOapitane!: generales de lllt. segunda; quinta y
séptima l'egones~ Ol'dénadflr depil:gos de ~ú'erray Di-
rectores de las fá:bI'Ícas militareis de s'tlb&is"tétioias de
Zaragoza. Vallad~lid y OÓJ.;doba.
Zan.¡roza ••.. Parque administra ,tlyo q.e BUmini! 3tros
de M~drid.....••••. 1 ••••••• ~ ., •
Idem ..•.. ¡. Idsro de.·id. de Al .calk. " n' , " _ ••••
Idom ...•.. : Depótlito de idem do GU:Ldalajltra. ....
Córdoba ...• Parque uo id. de :M:a<lrid ...•••••' •••
(Idem .•.....••.. ". '..••...• , •... ; , •.
ValIe.dolld •• ' DepÓBi to do id. de,. Al'ltn'j'úoz ...•...•.
¡Idem de id. de 8e! 'ovia ' .••••.• ~
Idein,uldd; do T()!,~do ; .•.•
!
-----1--------- _. _
R~lac,iiJ1~ !lile $(t'fiia
----:--_.--_- .- _:_"'-_......
Sue¡"nC>o I..a¡"'l!ll'··"!:>'" Plr~N,r\'Ii~~"(";~ll'''~?
.U'llO, Ií IU..,~.:IQ Y ~ _ ",11 a~ ......' ...... "-!';.:,~ ;¡:1'.,/i~)
Excmo. Sr.: E3 vista 09 la instannh que r.tmú
V. E. á esto :Ministerio con su escrito feehf1 :uf ¿:l :i nIio
último, promovida. por el capittn G.e lú,tilie¡'Ül ~~. :"3::Lw:-
co Rodríguez B;:;il&, en súplic¡;. de abono C;iJ la. ;f"tJ;:" GO
abril do 1906, en el qua dvjó de ln'os3ut:,~j.\!0 .3:r.t a:;b U0
revista Sill jUl:ltificar hallarslJ eUlormo en 1m; dbs nju.-
dos pllra la misma, o.i R,)'l (Q. D. 0'. \, '~n visk¡ de )0 lllfor-
• - <.;.) I •
madopor la O~clenueión do ;:':'gUH de Guarm, :013 ha Uü::VI-
do dn¡;e~~imar l~ P9~ición (bll·eeurn'n.~8.
De real orrion Jo digo ti. V..E. ;:>~~~'a :3E cOlloü5.;..iJ.l:;:,;:o y
dectos consiguientes. Ui.or,; guarde ¿, V. ¡jo nn:whüs 'k.m:;.
Madrid 18 de enero d.e 190;~
Excmo: fk: Eu'vIsj ,1.1. del escrito de V:"E. fecha 11
del actual, solícitalldo' €o'} ~nvíl) de harina!:! á los parques
admiui13trativos de 6'rIJJ linistros de esa' r~gíón, el.Rey
(q: p. g.) lui tenido á b: len disponer que por la ~ábrica
mI!Itar .de subsistenc tll.l.S de Zaragoza se remesen 400
qUJutales métricos de (~,icho articulo· al .parque de. Bar-celon~ y 100 al de Tal- t'agona, y qU{j po~ la- fábrica de Va-
lladohd Se remitan 20 'C) quint,ales métrICOS al par~u? de
Barcelona, al óujeto e ~e cubrir .en ambos estableCImIen-
tos lae atenciones no) im~les del senicioy repueat? re-
glamentario; debiend .0 aiectar al capitúlo7.0, arÍl.culo
te del presupuesto 'Vi igenit."'. los gastos que se origmen
P?r consecuencia de d i-.ehQS ír.''l.DSportes. . . A
De real orden lo digO á V~ 5. para su conocImle.?:oo
y demás efectos DI' o'" 1 4- Y E. muchos 0.1108'.'M' . y <.:ruar< e é:l. •
adnd 18 de enero de" HJ07.
WEYLER
Sertor Capitá (T _.' • ~6
n oeU~'ha 1 t1e la cuarta reg1 11.
Sefi~!'es Capitaues f§f ;norales de la quinte. Y S~.pt.l.Ul:re­glOn~s: ~rdena?( Yf de 1)!),'YOS doGllerra, Y DI.recto~~'l de
las fabr'Co" ID'}· b.o ••• ' ~e "arnrToz'a y
V · 1 .<-.:J .,~ .ltares 'de subsIstenCIlls .~\ L.J C"e>alladohd.
Estableclmiontos receptores
Parque administrativo de suministros de AIgecll·¡ls.
Idern do ídem(ie Cádiz .
Idem de íl'fem de Córdoba ...•...•....•.••..•.•..
I<lom do ídem do Granada ...••.•••.•....• ; •••...
Id'em do ídem de :\Iálnga .•••..• , ••.........•....
ldem de ídem de Sevilla •••.....•..•.....•.•..•.
:Madrid 18 de suuro de l!JOí.
Excmo. ;;;¡.. l' . t d 1 't d V- E' fo,eua 10I .... á 1 d ..del ac." 1'" ...,1:,. oC ln VIS a e esen o .0. • • v .. ' Sefior CapIt u g3nera e la tercer¡¡, l'eglOCi .
. ad . ~,~a~, sohcIttln do 61 envio de harma, á los pat~Ue8 ., ' . ....
trllnI'Arativos y d 'pó!'litos de suministroS' de esa reglón, Sefl.oI: Ordenador de pagos ae Ouar .. :,;..
© ser e :~, .
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~~CClOrJ DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Destinos civiles
lTIxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disptl-
nar qU3 los sargentos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con José FeI'nálldez Echevarría y ter-
mina con José Escobar MOlltsel'rat, los cuales han sido
nombrados para derwmpeílRl' los destinos civiles que en
111 nl.isma se citan, causen baja en los cuerpos á que p8r-
tenec:m por fin del mes actual y alta en los de l'eserva
que corresponda, con arreglo áIo dispuesto en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (O. L: núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos afioe; Ma-
drid 18 de enero de 1907.
Señor Ordenador de pagos de.Guerra.
Seílores Capitanea generales de la primera, tercera, cuar·
ta, sexta y séptima regiones.
Relqtión que se tita
Clnses NO~IBRES Cuerpos á. que pertenecon Destinos que se les conceden
Sueldo anual
Pesetas o/s.
~----- -
Sargento ... José Fernández Echevltrría ... Reg.·Inf.a Navarra, 25 .. Oficial de la Esouela superior de In-
dustriasde Vigo. . .. . . . . • • .. .. .. .. 1.500 00
Idem .•.... Manuel Monleón Aliaga ..... Idem Almansa, 18 ....• Alguacil del Juzgado de 1.. instancia
del distrito del Mar (Valencia).... . . 600 00
ldem Félix Prió Gaudencio Idem Alcántara, 58 , Idem del ídem de Igualada (Barcelona) 540 00
[Jemo Fl'f',llcisco Jiménez Jiménez .• Idem Covadonga, 40 ..• Aspirante 3.o,.escribiente de la adua-
.! na de Santander................ ..750 00
ldem.' ..... !Antonio Benítez Moreno ..... Idem .........•...... Pesador portero de la aduana de Alca..,
" 1 _. _, r _, . ñi?e~ (Zamora)...: '" ... !..... _,' ..>. 750 00
i.uem J111111n Sánchez Rodríguez Idem Zaragoza, 12•.... EscrIbIente del InstItuto gral. ytéclllco
de Santiago (Coruña) ....... '........ 1.000 00
~clemo ..... José Escobar l\:íontserrat ..... Idem España, 46 ••••.• Admor. de loterías del.l~ clase núm. 1
de Sabadell (Barcelona) .....••..... Premio.
Madric118 de enero de 1907. WEYLJl:R
_iI
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
;.101' el l'3clnso cm la prisión correccional de Palencia
&;~¡;~sh:'s¡1J r~iigllel Durango, en súplica de indulto del resto
de la pena ds 2 afias, 4 meses y 1 día de prisión cor1'ec-
cíona,) que se halla extinguiendo por delito de insulto de
pa!ahra á fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en escrito de 20 de octubre
ült:blO y oi(~o el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13' del mea próximo pasado, se ha servido acceder á
la potición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demú.s efectos. Dios guarde á V. E. mucho'! atlas.
Madrid 19 do enero-d~ 1907.
WIYLEB
Sañar Capitán' general de la sext9, l'tlgión.
Sailor Presidente del Consejo Suprema dGl GU8JtTa y Ma·
. rina.
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
. Ascensos
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta extraordina-
ria de ascensos formulada por V. E. en 15 del actual, pa.
ra proveer cinco vacantes de primer teniente, de las ocho
que existen en ese cuerpo, -el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el empleo superior inmediato á los oficiales
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Ramón López Alvarez y termina con D. Julio Vidal for-
nar, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en su empleo; debiendo disfrutar
en~'el que se les .confiere, de la efectividad de 5 de diciem:~
brs próxi~o pasado.
De real orden lo digo ~ V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de enero de 1907.
WJtYLBR
S efior Director general de Carabineros.
Sefiores Capitanes generale!'! de la primera, tereel'a, quin-
ta, séptima y octava regiones. y de Iaa islas Baleares.
Relación que se cita
Wl\lYLER
••
Maclrid 19 de enero de 1907.
--
Emploos Destlno 6 situacIÓn aotual l"OIDlREil Empleo quCl Il~ 1111 Ilonfier..
lo."""''' .. .
\Comandancia de Hne''''' ..••.....•. D. H.amón López Alvarez .••••. ~ •.••.••• '
ldero de Mallorca..... ~ ........... JI Hermenegildo Gareia Angel. ....•.•.•
~lllldo tenionte. . .. Idem de Orense ......•.•.......' ... :t E,;genio Nogueira Estévez.....•. , .... Primer teniente:
lIdero de Cácercs.................. lJ MIguel Garcia Jimónez .•...........
Idem de Murcia.................. :t J nlio Vidall!'orn~r................. : .
I
~
-
1
=
"'
i J
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WEYLER
Se110r Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Con arTeglo á lo preceptuado en la real
orden circular de 17 del actual (D. O. núm.. 15), que
. WEYLER dicta instrucciones para al cumplimiento del real. d0ereto
Sefior Capitán general de la segunda región. de la misma fecha, reorganizando la C~pita~ía genma}
'. de Galicia, el Rey (q. D. g.) S6 h~ J3ervJ.Go ChSP0!l81' que
- ,. • ~ los oficiales del cuerpo Auxilia.r de Oficinas n:l.ilita-
.xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á t res, comprendidos en la siguien.te relaci~n. que, pl'~n.·'
este Ministerio en 18 de diciembre último, proponiendo I cipia con D. Lorenzo Jiménez Otero y termlll~ con ¡l. ~e­
para que desempe11e el cargo de vocal de la comisión miX.- i. Iipe Salvo Esquerra, pasen á servir los destmos que en
ta de reclutamiento de la provincia de Málaga, al médico" la. misma sa les se1'ialan. . o
primero del cuerpo de Sanidad Militar D. José Huertas i De real orden lo digo á V. E. para. su conocuxusuto
Lozano, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlarefe-'! y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
rídn. propuesta.· & Madrid 19 de enero de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento I .
y de~ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afiOil. . Sefior Ordenador de pagos de Guerra. ,
MadrId 18 de enero de 1907. . , W ~ Se110r Capitán general de la octava región.
BYLER ~1 Relación qtte se cita.
~. . . . Oficia.les primeros
--_.. J. D.Loren7i.o :Jiménez .Otero, de la Oapitanía g,:~Gl'al de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gol, de acuerdo con. lo A Gabcla, al Estado Mayor de la ocfava l·eglOn.
preceptuado en la real orden de 12 del corriente (DIARIO ~ 1> Francisco H.emedios Jiménez, excodento en la s3[IHmt;,
OFICIAL núm. 11), ha tenido á bien disp(mer que el coro-o ~ región (Corufía), á la Sllbinsp'ección de la oc&"V8,
n.el D. Ricardo ~amos Caspa y el primer teniente D. En·' ~ región.
rlqua Venegas Vlllanueva, del arma de Oabal1eda, cesen ~ Ofioiales seguncloa
en las comisiones que en el Oolegio de Santiago desem-f. . .
peflaban por reales órdenes de 20 de diciembre de 1905 i D. Cefel'lllO Reyero Rodríguez, de la Oapltar:'H1 gen.cl's,l
y 29 de junio último, pasando el primero á situación de ~ d~ Galicia, ti la ¡o3ubinspecció~d~ la oc~a.v~ l'e~i6;~
excedente en la primera región y el segundo al cuerpo á t ) MarIano Agrasar Go,nzález, .del GobIerno mIlha~ C!'l ':'
que pertenece. ~ Coruña, á la Submspecclón de la octava )~egl:5rL
De real orden lo digo á V; E. para su célnocimiento {; Oficia.les terceros
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil afios. V . ..,.
Madrid 19 de enero de 1907. l' D. VIcente Mongán Losada, de la Capltama general de
WEYLER ti Galicia, al EStll,do Mayor de la. octava región.
. ~ ~ Felipe Salvo Esquerra, del Gobierno militar do ls;
Sefior Ca~it~n general de la sépt~ma regjó~. . . i...Coruña, á la Subinspección de la octava regióll.
Seriores CapItán general de la prImera re~Ión, PreSIden· i MadrId 19 de enero de 1907.
t~ del Consejo de Administración del Coleg~ode San - i WEYLElt
tIago, Ordenador de pagos de Guerra. y DIrector del¡í ...
Colegio de Santiago. I . .
. Matrlmomos
• I . .
.. 'Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidfl. por
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVIdo dIsponer ¡ el recluta de la Zona do reclutamiento de Iv.ianresa F¡?lil-
que los oficiale.s de ese Cuerpo comprendidos e.JllaSiguien- , cisco Puig Talí~ en solicitud de que se le conceda l1ul;::n'i-
te re~ación, que comienza con D. Juan. Rendón Sanjuán .y ~ zación para contraer matrim.onio, el Rey (q. D. go), de
termma con O, Manuel Córdoba GarCla, pasen á servIl' ~ acuerdo con lo informado por V. E. en 22 dG dici.emhr<l
los destinos que en la misma se les sefialan. ~ próximo pasado, se ha servido desestimar dicha nstbión
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento fj con arreglo á las prescripciones de la. reaJ ordon de 28 do
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. ~¡ octubre de 1890 (O. L. núm. 412).
Madrid 19 de enero de 1907.· ~ De la de S. M. lo digo á V. E. para su c(mocimient~
Wl\1YLER }¡ efectos consiguientes. Dios guardo á V. E; nni.chos aÚOf.J.
Sellor Director general de Carabineros. ¡Madrid 18 de enero de 1907. .
8efíores ~apitanes ~enel'ales de la segunda, tercera, cuar~ ii S fiar Capitán rr 1 1 1 l.t . (>'. ro WEYI,J!:¡;
ta, qUlnta, septIma y octava regiones. ¡.¡ e benera ( e a CLa! a 10l:;,lOll.
Relación que ie cita I -"---Pases á c;tras a1'mas
Oapitán Excmo; Sr.: Accediendo á lo solicitado pOI' el segnndo
D, Juan Rendón Sanjuán, ascendido, de la comandancia ;, te:p.iente dell'ogillliellto Cazadores de ViIlan'c:bledo, 23 de
de Málaga, á 1& de ~ugQ .•" ¡1 Caballerí,., D. José Reigada Rodrjguel, el H.ey (r¡. D. g.l
© Ministerio de Defensa
Destinos I Frimeros tenientes
. . . . .. ~ D. Juan Gómez Lafuente, de la comandancia de L6l'il1S,._EX~D?-0' ~l'.: En VIst~ ?el escnto gue V, E. dIr~gIÓ á'I': á la de Murcia. íeste MInIsteriO en 18 de dIcIembre últImo, proponI~~do • ) Enriqlle Arias Sánchez, de la comandgnciE'. do 1:<-1102'«pll:ra que deseml?efíe el cargo. de. vocal de la comISIón ca, á'la de Murcia. . ...~xtade reclutamIento de la ~rovlllc~~de Almerfa, al m~- »Manuel Córdoba García, de la comandancIa, de fmes·,dlCO mayor del cuerpo de Samdad.MIlItar D. Pedro Car~m - ca á la de Málaga.Cruz, el Rey lq· D. g.) se ha serVIdo aprobar la referIda ~ "d . 1°07
propuesta.. ~ MadrI 19 de enero de i7 •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento _.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
1vfadrid 18 de enero de 1907.
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""~f':IIU~&-~.~JVa.... ~ .....__..... "",, , _
ha, ttmic10 Ú hion disponel: quede sin efecto su ingreso en
el cuerpo v.e la Guar(lia. Civil y destino al eecuadron de la
comando,nck de Vallndolid, que se le concedió por reales
órdenes f1e [~ y 1.2 del illGS 9.ci,ual (D. O. núms. 4 y 11).
Da !:elll ord.en lo digo á V. B. p:1tfi. su conocimiento y,
ibrJ.ás oloetc:s. Dios guarde á ,. V. E. muchos llños.
};E:c,c1ric1. J.9 í13 enero de 1907,
W::¡:YLER
fieEm,' Capitán general de la primera región.
SG'·.~(>reoDirector general de la Guardia Civil, Capitán
general do la séptima región y Ordenadol' de pagos
(:.6 {?;us::rg.
se hallo. vacante en el regimiento Infantería de Isabel la
Católica núm. 54, cuya plana mayor reside en la Corufia,
de orden del Excmo. Sr. ,Ministro de la Guerra se annn-
"ciael oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clase civil' que lo deseen ·yreunan las
condiciones y cil'.cunstancias personales exigidas por las
vigentes disposidones. "
" LI~S~QliGitud0S se dil'igiránal jefe dolexpl'esado~?er.
'po" terminand? BU admisión el dio. 6 d~ fflbrBro pró::umo.
Madrid 18 de enero de 1907.
El ,Tefe de la Sección,
P.I.
El coronel,
Jacobo Marina.
El J&fe do la Sección,
Artm'o Ruz'~
SECClONDECABALLERIA
Des1inos
El Excmo.' Sefior Ministro de la Guerra se ha servi-
-do disponel'que.el soldado "Felipe Polo, á. quien por orden
de esta8ecci6n de .1O del corriente mes {D. O. núm. 10),
se da de baja en la plantilla de la cuarta Sección de la
J~scu\11aOeutraldeTiro,pagando á. continuar BUS servi-
,cÍos al regimiento de donde procedía, entiéndase que en
lugar de Lancero!l de Espafia núm. 7, es destinado al de
Farnesio núm. 5; guedand6 en tal concepto rectificada
dicha orden.
Dios guarde á V. . . .. muchos afias. Madrid 19 de
enero, de 1907.
• 11 •
f};:Qo:~82:;,em,1 dol r3sgttnfIo Ct:.61'pO de ejército.
\~JWL~.rm ~lAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Material de Administracrón fllilitar
Excmo. Sr.: En vista do! escrito de V. E. de fecha 7
de diciembre ültimo, rebtivo ú. un lllódelo de tieudaabri·
go individual y otro de pala, ideados ambos por ei coronel
de Infanteri[l, [J. Carlos Lachapelle, y acerca de los .cuales
cm'só taD.lbién instaneia del inventor el GelH,ral del se-
gtm¡~o Cuerpo 1él 0jéreit(l, ron 26 del citado :mes.de diciem·
breJ l'uego á V. E. dosigu.e un Cuerpo de esta guarnición(pó, h¡j,cié!~doGe cargo de la tienda Lachapelle, existente
e):;, <;8te Centto,:'f do ot)~f.', ;:eglttnentado. Montagnt, impof- Se1ior•..
m~~il~:tl~í1n.dt1, ~lu~ f::?~lita;:á al ~~8tablecimientoUentr3:1do \', Excmos. Sollores Capitanes generales de la sexta y eépti-A(Lm1!~I"f¡.':lCl;J:l ,\~,H¡¡9,l', praet1que con o,mhas oetemdas . O d 'd el a
0XpSl',hn(j;ns c.lw:)[1:,'tttivH:'l, t21tto en dlas de calnJZ1 como ma reglOnes y r enanor o pagcti1 'e ·ue.rra.
di; vi-:mto ó J.lc.vh, paJ:a juzgar do las vautajasó inconve· l '_.4l)~"'''---'--
nientoH que 21 modelo p::oyectado pueda tener respecto al ~ SECCION DE INeENaER'OS
rogln~nontgrio.
¡-,h, ...no1'(10 á 'f1. K muchos afias, Me,drid 15 de \ Premios de l"3engal:lche'Sn\:i~,~~i:) l~;;'l" '~ ,Cit·culal'. Con arreglo á lo dispuesto en la regla.
Jld'artítegui ¡ 10.& de la real ordin de 14 ae enero do 1904 (O. L. nú-
¡,mer? .6), se public~ ~ continuación, .de orda~ del E.xco-
J lentlslmo Sefior M1l11stro, una relaCIón do lus altas' ocu..,
! n'idas en' la escala general de sargentos aspirantes á ser
~ reengn.ncLadoos con premio, cun expresión de los motivos
• que las causan. 'I Dios guarde á V.... roucholl a11os. Madrid 18 de
Iena1'O de Hi07. El Jefe de la !lección,
r J08é GómesI Excmo. 'Sofior ...1 '
":J éj,Ca;1tO$
Oi~~cular. Dobienl:!o cubdrse por oposición, á tenor
. del Yig::mte r6g1amento, nna plaza de músico de tercera
correspondisnte á s~xofón contraslto en mi 'bemol, que
Relación que se cita
Alias ocun'idas en la escala gen~.,.al ile sargentos aspirantes á ser reenganchados Go,n premio.
:- ...--- I Fecha en .que renIiieron uon-
Ó ullillndes Nm.IBRES
dlcionc8 para el
Motivo del alta Ob8el'Taoione~reeni;auche
e SirVCll
Día M?81~o
-
~ .,..
-\. Debe figurAr en l&-,
)Hltber sido propuesto escala general de
para la clusifkación aopÍJ:antofll con llA
,x:to de 1l;lgenieros .•. D. Jesús Vallejo Ezquel'l'o ... " • 1i <liebre J90(j, en las eon~iciones1'0- antigüE'dad qne le
, f glamental'las para el asigne la Junta
l'eenganche cou pre- ctmtral de angan-
I I 1mio ••••••• ,. , ••••• ches y reengau"ches.I rl"l!5:tt-~~~ ............. :::;:: • ,=
;.,f1r !'eg1.micnto mi
Cuerpos
en qu
Xí.adriu 18 do cnero de 1.007.-a6mez. '
~.-,¡~.....----...-----------------
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